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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayah-NYA 
sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul Distribusi dan 
Regenerasi Jamuju (Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub) di Cagar Alam Gebugan 
Kabupaten Semarang. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat uji 
kelulusan Strata Satu Sarjana Sains (S.Si) pada Departemen Biologi Fakultas Sains dan 
Matematika Universitas Diponegoro serta memberikan informasi ilmiah tentang Distribusi dan 
Regenerasi Jamuju (Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub) di Cagar Alam Gebugan 
Kabupaten Semarang 
Penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, 
penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya yang telah diberikan 
selama ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak 
demi lebih baiknya tugas akhir ini, agar dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak-
pihak yang berkepentingan lainnya.   
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